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Dirección del viento 
Recorrido del viento duranfa las últimas vein-
ticuatro horas 4 kilómetro; 
|uv¡a milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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fué un sutil psicólogo quien concentró su concepto del poder de la calumnia en 
e5te cuento vi»¡o y castizo. 
Solía pasar un gitano por las puertas de un caserío, y un honrado mastín que 
l^ lló h»cía la guardia, venteando no se que secretas intenciones, le ladraba tenaz 
^aforadamente. El vagabundo se contentaba con repetirle una y otra vez: 
^ —¡Mira que te voy a levantar una «calurnia!» 
Hasta que llegó el momento en que el nieto del Faraón quiso cumplir su ame-
naza y comenzó a gritar como si lo matasen: 
—¡Socorro, vecinos, que el perro está rabioso! 
Murió el inocente animal a filo de hoces y golpes de bieldos y'sobre el cadáver 
sangriento dijo todavía el vengativo «caní»: 
—¡No te decía que te iba a levantar una «calumnia»! 
Miremos con respeto esta fuerza - el «quinto poder»de nuestro tiempo- de fá-
cilimpulso, extensión insospechada y potencia arrolladora. Ja calumnia es uno de 
(os factores más importantes que, desde el Renacimiento, ¡uegan en la política eu-
ropea y su influjo en la suerte^de los personajes y aun de las naciones es inculpa-
ble: una inmensa calumnia convertida en lugar común: la Leyenda negra, ha crucifi-
todoa España ante el concepto de Europa con merma enorme de su prestigio y de 
ios intereses. El que quiera saber cual hábil y sutilmente se fraguó y se difundió es-
ta mentira lea, si no lo ha hecho, a Bratli y a Juderías. Desde 1800 el empleo de la 
' calumnia, organizada por sabe Dios que secretas protestades vienen a ser algo de-
cisivo en el pensamiento y en el de la política de los pueblos. Más o medos cons-
ciétemente la vienen empleando ciertos sistemas con una sabia técnica y con una 
eficacia verdaderamente asombrosa. Cuando un personaje histórico, por ejemplo 
había tenido la desgracia de enfrentarse con el liberalismo o con algo que al libe-
ralismo le era simpálico, no se dejaba hueso sano en su vida y en su honra y se le 
convertía en un verdadero monstruo, por el sencillo procedimiento, propio de la 
historiografía romántica, de proyectar la luz sobre sus defectos y dejar en la som-
bra sus cualidades. Carlota Joaquina y don Miguel en Portugal, Felipe II y Fernando 
VII en España son casos ejemplares. Y el oensamiento de los derechas, dócil siem-
pre a la dirección intelectual de sus enemigos, aceptaba sin disculpa estas apre-
ciaciones. 
Y en la misma política contemporánea la calumnia ha jugado papel importan-
//í/mo y eficaz. Recordemos entre sus éxitos la matanza de los frailes en 1834 y el 
desprestigio de la Monarquía de 1917 a 1931 Esta última fase señala el momento 
más brillante del empleo de la calumnia como arma política. Dispuesta de manera 
ordenada y metódicamente tomada las formas más diversas. En los casinos se ha-
blaba de chanchullos y de negocios escandalosos: entre e) pueblo de los barrios 
bajos de Madrid se llegó a propalar que todas las noches, en el Palacio de Orien-
te se degollaba a un centinela para que bebiese la sangre cierto augusto enfermo. 
En unos sitios adquiría la elegante envoltura de leve y maliciosa insinuación, en 
otros de anécdota procaz y chocarrera. 
Los ejemplos que hemos señalado proceden de un solo campo. Esto no quiere 
decir que, desgraciadamente, la calumnia esté totalmente ausente del bando opues-
to. La gente de orden y aun la gente piadosa no suele tener grandes escrúpulos en 
atribuir gratuitamente al enemigo hechos o intenciones no bien comprobados. Pero 
aquí la calumnia, si la hay, es algo expontáneo e inconsciente, sin el carácter de 
campaña organizada y sistemática "que adquiere en la acera de enfrente. 
Me ha movido a escribir estas líneas un ejemplo reciente de manifestación de 
este sistema de calumnia organizada. Ha estallado en España una revolución de 
carácter anarquista y, en sus preparativos, el oro ha corrido abundantemente. Nada 
más sencillo que determinar el origen ds ese dinero, sabiendo a cuanto alcanza la 
cotización de los sindicatos y sabiendo cuan pródigo es en estos menesteres la po-
lítica exterior de los Soviets. Y sin embargo la especie de una contribución económi 
ca de los monárquicos al movimiento ha sido lanzada can el fin de encauzar su 
odiosidad contra un sector absolutamente inocente, que había de ser su primera 
víctima. 
Por esto es preciso que, para de fenderá nuestros muertos tengamos los mejo-
res manuales de Historia, escritos con criterio científico de rigurosa objetividad. Y 
para defendernos a nosotros mismos, los periódicos mejor informados y más pres-
tigiosos en la opinión pública. 
El Marqués de Lozoya 
t^üfcibida la repruducciún. 
p A R T I C I P A a su numerosa y distinguida clien-
• t e l a que ha trasladado su establecimiento al 
NÚMERO 4 D E L A P L A Z A D E C A R L O S C A S -
T E L , donde continuará sirviendo al públ ico en 
general los acreditados artículos de primera c a -
lidad: U L T R A M A R I N O S , C O L O N I A L E S Y E M -
B U T I D O S A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
laza de C. Castel, 4 TERUEL 
^ Suscríbase usted a ACCION -
La paz es esencic-.l postulado de 
toda actuación política y social. 
La paz es corolario de la justi-
cia. Son dos términos insepara-
bles, dos conceptos de una coor-
dinación absoluta y sustancialmen-
íe lógica. 
La paz es un efecto; pero un 
efecto de una realidad tan necesa-
ria y tan indispensable para la 
vida social, como indispensable y 
necesario para la vida orgánica 
del individuo, es el equilibrio y la 
normalidad funcional en todas las 
fuerzas y en todos los elementos 
activos, componentes del organis 
mo humano. 
Toda actuación política y social 
ha de mirar—por tanto—ala paz, 
como objetivo ineludible, como fin 
esencial de dicha actuación. Y co-
mo la paz es corolario, es sola-
mente de la justicia corolario y 
efecte; de aquí que toda actuación 
social y política ha de ser, ante 
todo y sobre todo, justa. 
La justicia es principio funda-
mental y básico en la vida de rela-
ción de los individuos y de los 
pueblos: que ha de presidir, con 
ecuanimidad absoluta, el progre-
sivo desenvolvimiento de todas las 
actividades sociales, haciéndolas 
armónicas y fecundas. 
La-realización de la justicia pro-
duce el orden social, cuando aqué-
lla se aplica con imparcialidad y 
rectitud, sin benevolencias torpes 
y sin restricciones abusivas y de-
moledoras, que puedan convertirse 
en semillero de indisciplinas a la 
sombra de la impunidad. 
La justicia es un atributo esen-
cial de la vida ciudadana. Sin la 
justicia, mal se comprende la liber-
tad, que en tal caso sería el pre-
dominio avasallador del más fuer-
te: lo cual ni es racional ni es 
humano. 
Sin la justicia, sería un mito la 
soberanía del pueblo. 
El pueblo es soberano, cuando 
sabe ser justo. 
Porque soberanía no es la fuer-
za de la masa convertida en to-
rrente devastador: sino la fuerza 
moral del derecho público conver-
tida en ley, que no es ni republica-
na ni monárquica, pues es de to-
dos y para todos. 
La paz, la justicia y la libertad 
son atributos universales en la 
vida, espiritual y orgánica, de los 
pueblos; esto es, comunes a todas 
las sociedades y a todas las na-
ciones. De tal modo, que, por su 
misma naturaleza, rechazan cual-
quier predicamento, con el que se 
pretenda concretarlas o personifi-
carlas en un régimen político de-
terminado. 
La libertad sin «tope», que es la 
justicia, deja de ser libertad, con-
virtiéndose en agresión al derecho 
individual o al derecho público. 
Sin la justicia, no puede haber 
paz en la tierra; como sin la si-
miente, no puede haber flores en 
los jardines. 
La flor embellece y perfuma. La 
libertad dignifica y exalta, porque 
es atributo de una soberanía, con-
cedido por Dios únicamente al 
hombre. 
La flor no brota en las abrasa-
das arenas del desierto. Tampoco 
la libertad brota en las abrasadas 
arenas del cor-zón, qnr> rs utí 
Lo dijimos a raiz de los tristes y 
dolorosísimos sucesos de Casas 
Viejas y ante el debate iniciado en 
la Cámara debemos retilicar la afir-
mación: nosotros no hemos creído 
nunca, ni creemos hoy que en pre-
sencia de una sedición y teniendo 
que afrontarlas y reducirla, tengan 
que mirar los encargados de ello a 
los sediciosos a la manera de un 
beligerante normal y cumplir todas 
las reglas que establece el derecho 
para la actuación de los ejércitos 
beligerantes. Eso no se puede pe-
dir a ningún Gobierno y nosotros 
no se lo hemos pedido a! actual. 
Pero una cosa sería exigirle el im-
posible de que graduara la defensa 
del órden público de tal suerte que 
nadie pudiera tildarla de haber re-
basado la necesidad y la racionali-
dad, y otra muy diferente asentir o 
siquiera atenuar actuaciones abso-
lutamente antilegales y que ademas 
si se demostrase la verdad con que 
se denuncian, cubrirían de oprobio 
a los que así actuaran y a quienes 
hubieran consentido la ignominio-
sa actuación. 
Hay que reconocer que, hasta 
ahora, las partes que acusan ofre-
cen más testimonios para que se 
las crea que las partes que defien-
den. Testigos, quizas, recusables 
unos y otros los de cargo parecen 
estar más en lo cierto que quienes 
tratan de librar de semejante peso 
al Gobierno, 
Hay, por otro lado, una presun-
ción que quiso fuerza y crédito a 
los elementos gubernativos deriva-
da de los ningunos escrúpulos que 
estos han sentido en otros casos 
tratándose de la hacienda y aún de 
la vida de los ciudadanos; porque 
vemos que han sido encarcelados 
primero, deportados a tierras in-
hóspitas después, hecho objeto de 
inconstitucional confiscación luego 
por supuesta intervención en los 
sucesos del 10 de Agosto a perso-
nas, en la conducta de las cuales 
no ha encontrado la Justicia ni pre-
texto siquiera para procesarlas; 
cuando se ha visto eso, no es para 
sorprenderse de que en el tristísi-
mo episodio de Casas Viejas las 
fuerzas gubernativas, a las que se 
estimulaba a que realizasen una 
dura represión, olvidasen lo que es 
el derecho y lo que son los postu-
lados del humanitarismo más ele-
mental. 
Sobre esto no se ha dicho toda-
vía la última palabra; esperemos 
los desenvolvimientos del debate 
para emitir un juicio que no pueda 
reprocharse de faltas de madurez. 
I La impresión de ayer fué desastro-
sa; el Gobierno quedó como bajo 
la pesadumbre del que ha perpeíra-
;do o consentido una ignominia 
Patricio 
HÉ polio ü p ioio ollsio de t 
i 
' l e v a Polilica,, poica on ¡ n t o a i s m articulo sobre uoa Irase de Hzaña 
En los pasillos del Congreso 
Madrid.—Después de la sesión 
de anoche en la Cámara, los pasi-
llos del Congreso se vieron anima-
dísimos. 
Los diputados y periodistas co-
mentaron el resultado del debate 
político, mostrándose unos defrau-
dados y oíros indignados. 
El señor Maura se lamentaba de 
la falta de seriedad del Gobierno 
y los radicales censuraban al señor 
Azaña por el giro que tomaron las 
cosas en la sesión nocturna. 
Por su parte los diputados de 
las minorías estimaban que el jefe 
del Gobierno había salvado la di-
fícil situación que a éste habían 
creado las palabras del ministro 
de Obras públicas. 
Un artículo de *EI Sociolista» 
Madrid,—Está siendo comenta-
dísimo un artículo publicado hoy 
por «El Socialista» en el que, des-
pués de atacar duramente al señor 
Lerroux, del que dice ha fracasado 
rotundamente, elogia al señor Aza-
ña, llamándole gran estadista. 
En dicho artículo se afirma que 
el Gobierno ha salido fortalecido 
del debate político planteado ayer 
por el jefe de los radicales. 
Lo que dice e! órgano de Miguel 
Maura 
Madrid, — «Nueva Política» re-
vista semanal órgano de don Mi -
guel Maura, ha publicado en su 
último número un artículo que está 
siendo muy comentado. 
En dicho artículo se rebate la 
teoría del señor Azaña s^gúa el 
cual el Parlamento es el único Po-
der, y fuera de él nada existe. 
Dice que el Presidente de la Re-
pública no es una nueva figura de 
coraíiva ni un funcionario más en 
el cuadro de la burocracia admi-
nistrativa. 
El Presidente de la República 
puede pedir la dimisión del Go-
bierno cuando lo estime oportuno 
y disolver el Parlamento cuando 
crea que éste no representa a la 
opinión. 
También puede disolver las Cor-
tes cuando éstas no sean ya nada 
o cuando crean serlo todo, porque 
así lo proclame el Gobierno. 
En tal supuesto o sobra el Go-
bierno o sobran las Cortes. 
Por ello no es exacto que exista 
solamente el Parlamento, sino por 
el contrario, la verdad es que exis-
te también el Presidente de la R e-
pública que es algo. 
Una explicación de lo ocurrido 
ayer 
Madrid.—Hoy se decía en los 
círculos políticos y en los centros 
y mentideros periodísticos que la 
exagerada nota de compenetración 
dada ayer por el jefe del Gobierno 
con los ministros socialistas, obe-
dece a que éstos disconformes con 
el rumbo impreso a la política por 
el presidente del Consejo, habían 
decidido delimitar dos campos. 
Por eso ayer tarde habló el mi-
nistro de Obras públicas, señor 
Prieto, en la forma que lo hizo y 
verbalmente quedó planteada la 
crisis. 
Lo ocurrido en la sesión de la 
noche se explica por la conferen-
cia que después de la sesión ves 
pertina celebró el señor Azaña con 
Prieto, Largo Caballero y De los 
Ríos. 
La Gaceta 
desierto, cuando deja de ser un 
santuario de amor, para convertir-
se en negro cubil del odio. 
Por eso, sean justos los hom-
bres todos: los que mandan y los 
que obedecen; si es que la nave 
de las naciones ha de bogar segu-
ra hacia su destino, aún en medio 
de las borrascas de la vida, por 
muy duras que ellas sean. 
VúT'anb ¡si 
Disposiciones que pu-
blica 
Madrid,=La «Gaceta» de hoy 
publica una orden del Ministerio 
de la Gobernación, disponiendo 
que a los efectos def escalafón, se 
considere a los aspirantes de Co-
rreos como ingresados con el nú-
mero que les corresponda como 
consecuencia de la orden de su 
nombramiento, 
Trabajo-Orden disponiendo que 
antes del 10 del actual publique el 
«Boletín del Ministerio», las listas 
del Censo electoral Corporativo. 
Azaña en Palacio 
Madrid.--Rsta mañana recibió 
el señor Azaña, en el Ministerio de 
la Guerra, varias visitas. 
Después habló con los periodis-
tas, manifestándoles que no tenía 
nada que comunicar a la Prensa. 
Más tarde marchó el jefe del Go-
bierno al Palacio Nacional para 
informar al Presidente de la Repú-
blica de la jornada parlamentaria 
de anoche y someter a la firma pre-
ci ¡l v : ?..)•; ' í oa rn rn tos . 
La salud del ministro de Agri-
cultura 
Madrid, — Continúa enfermo ^1 
ministro de Agricultura, don Mar-
celino Domingo, aunque parece ser 
que se halla algo mejorado de su 
afección gripal. 
Pero ¿qué es esto? 
Madrid,—El señor Ruiz Funes ha 
sido destituido del cargo de rector 
de la Universidad de Murcia. 
Se atribuyen los motivos de su 
destitución a las declaraciones for-
muladas contra el señor de los Ríos 
por el señor Ruiz Funes. 
Hersilio Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plaza de Gaya (antes Diputación), 10-1.° 
T E R U E L 
A V I S O 
La Notaría que fué de don Ra-
fael Losada, hoy de don Mariano 
Muñiz, se ha trasladado al últi-
mo portal en la misma calle de 
Joaquín Arnau, antes Murallas, 
núm. 16, piso b a i x 
A C C I O N 
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I FíCKAS TüROLENSES 
= 1, v 
J 
y I I I 
Esta villa turolense, desde tiempos muy remotos, ha desempeñado 
un gran papel en las guerras que han asolado a la provincia. 
En 1170 el Rey don Alfonso II de Aragón, arrojó a los árabes de 
la serranía, libertando a Cantavieja del yugo mahom«tano. 
Al decretarse la extinción de los templarios en Aragón, el ano 
1307, los comendadores de aquella orden don Ramón Anglés y don 
Ramón de Galliners se fortificaron en Cantavieja dispuestos a resis-
tirse. 
Pusieron cerco a la plaza los tercios de Morella y Alcañiz, coman- | | 
dados por don Berenguer de Tobia y comenzaron las hostilidades en- g 
tre sitiadores y sitiados. 
Los primeros habían hecho, con previsión, un gran acopio de víve-
res, y hubieran podido defenderse y resistir largo tiempo, pero vien-
do la inutilidad de su resistencia, pues todos los frentes del Temple se g 
hallaban igualmente hostilizados por las fuerzas reales, resolvieron | 
entregarse y así lo hicieron, siendo conducidos en calidad de prisio- | 
neros al pueblo de Villarluengo. 
En la guerra de 1839 a 1840, Cantavieja fué fortificada y las tro- | 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana, el señor goberua-
I j d o r civil recibió las visitas st-
I j guiétítes,: 
: l o s se ñores Argiiellcs, de Esçu-
'cha; don Luis García del Moral, 
teniente fiscal de esta Audiencia; 
una Comisión de Monreal; don M i -
guel Fullana, oficial de la Sección 
de presupuestos; don Luis Feced, 
abogado y don León Navarro, se-
cretario de este Ayuntamiento. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre 
ción de cañones. Durante aquella lucha desastrosa fué atacada esta 
villa multitud de veces por los dos bandos que guerreaban en estas 
montañas. 
Como una curiosidad histórica hemos de consignar, que durante 
aquella guerra del 1840, en esta población se publicaba el «Boletín 
de Cantavieja», órgano oficial de las fuerzas allí congregadas y del 
cual existen varios números con interesantes datos sobre aquellas lu-
chas que ensangretaron nuestra provincia. 
Hoy esta villa descansa en un llano, sobre un peñón fuerte que 
forma un triángulo casi perfecto, el cual se extiende hasta el Sur y 
concluye en la falda de una montaña de más de una hora de as-
censo. 
Se divide la población en interior y arrabal, rodeando el interior 
deteriorados muros que facilitaban su entrada por las puertas de la 
Fuente al Sur, La Cañada al Norte y Mirambel al Nordeste. 
Su iglesia es de orden compuesto y por su amplitud puede com-
petir con algunas catedrales. Su castillo derruido y reparado varias 
veces, nos habla de pretéritas luchas, sirviendo a estas de Maestran-
za y de fábrica de cañones . 
En la villa y fuertes exteriores de las Horcas y San Blas, se des-
arrollaron combates de gran importancia. 
De Cantavieja son hijos ilustres: el escritor Fray Domingo Altabás, 
nacido en 1570, y Fray José de! Rosario, dominico. 
Don Bautista Juncosa, médico notable, que alcanzó gran reputa-
ción como autor de un tratado sobre la vindicación de la medicina, 
fallecido en 1745 
Don Miguel Osset y Mateo, prestigioso militar, que prestó exce-
lentes servicios a la Patria en la guerra de la Independencia y alcan-
zó los entorchados de mariscal y otras distinciones honoríficas. 
Don Carlos Castei y Clemente, ingeniero, diputado a Cartes, di. 
rector general de Beneficencia y Sanidad, y excelente escritor. 
El P. Calasanz Rabaza: escciapio e inspiradísimo poeta y orador 
y finalmente el malogrado don Carlos Castei y González Amezúa/ 
director general de Obras públicas, diputado a Cortes y benefactor 
de Teruel y su provincia. 
H . S. 
A D V E R T E N C I A 
pos reales establecieron en élla sus principales oficinas y una fundi- | san, las siguientes cantidades ÏOS 
Ayuntamientos que igualmente se 
indican: 
Por aportación forzosa: 
Lanzuela, I2r89 pesetas. 
Valdealgorfa, 1.908'59. 
Villahermosa del Campo, 169l50. 
Monreal del Campo, 1.253*20. 
Por cédulas personales: 
Iglesuela del Cid, l.lOó'SO. 
Hacienda 
El señor alcalde de Alcalá de la 
Selva envía para su aprobación 
los presupuestos municipales ordi 
narios de dicha localidad. 
— A los de El Cuervo, Ferreruela 
Lagueruela y Puebla de Híjar, se 
hs comunica la aprobación de sus 
presupuestos. 
— La Dirección general de lo Con-
tencioso participa haber nombra-
do para dicho departamento a don 
Arturo Fernández Noguera, abo-
gado del Estado en esta abogacía. 
En su consecuencia, dicho señor 
cesó ayer en esta Abogacia. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimiento.—Bienvenida García 
Calomarde, hija de Juan y María. 
Instrucción Pública 
El Consejo provincial ha conce-
dido un mes de licencia por enfer-
medad a don Alfredo Fonz, maes-
tro de Peñarroya de Tastavins. 
— Terminadas las reparaciones 
llevadas a cabo en la escuela de 
niñas de La Fresneda, han sido 
reanudadas las clases. 
— El Consejo local de Caudé se-
ñala como fiestas locales, a los 
efectos del almanaque escolar, los 
días 17, 18, 20 y 21 de Marzo y 26 
de Junio. 
— Constituida la comisión califi-
cadora del concurso-oposición a 
direcciones de Graduadas con seis 
o más secciones, el próximo día 
13 del actual se celebrará el primer 
ejercicio en la Escuela Normal, a 
las cinco de la tarde. 
Correos 
Por orden de la Dirección ge-
neral de Correos se ha convoca-
do a concurso para dotar a Valde-
rrobres de local adecúa lo para 
casa de Correos, con habitación 
para el jefe de la misma, por tiem-
po de cinco años, que podrá pro-
rrogarse por la tácita de uno en 
uno. 
Servicio Agronómico 
Se concede a los Ayuntamientos 
un nuevo plazo, hasta 10 del ac-
tual, para la remisión del padrón 
y lista cobratoria del impuesto es-
í pecial para combatir plagas del 
campo. 
No tiene la prensa diaria, para 
Hallazgo 
Una persona que no ha dejado 
E S -
atender a los cuantiososgzstos que ¡ su nombre, nos ha hecho entrega 
una buena información y una co-1 de unos lentes que ayer encontró 
laboración selecta suponen, o/ros jen el Viaducto, para que los entre-
ingresos que aquellos que la sus-igutmos, previo pago de este anun-
cripción, la venta y sobre todo la \ cío, a qufen acredite ser su dueño. 
publicidad le proporcionan. 
Por eso, todo cuanto tienda a 
matar cualquiera de estas legiti-
mas partidas de ingreso, perjudi-
ca notablemente los intereses de 
las empresas periodísticas y con-
tribuye a entorpecer el perfeccio-
namiento de los periódicos. 
Teniendo esto en cuenta AC-
CION, que pretende a sus lectores 
una información, cada dia más 
amplia, y una colaboración cada 
vez más seleccionada, ha adopta-
do, como norma general y sin otras 
excepciones que las que puedan 
considerarse convenientes a l inte-
rés general o a fines de beneficen-
cia, no publicar en lo sucesivo, a 
título gratuito, anuncios socieda 
des, entidades y corporaciones que 
deben, por imperativo de la ley en 
unos casos y por bien parecer en 
otros, consignar en sus respecti-
vos presupuestos las cantidades 
necesarias para atender los gastos 
de publicidad, concepto por otra 
parte tan digno de atención como 
cualquier otro de los servicios que 
con explendidez, a veces injustifi-
cada, suelen ser dotados. 
En la jornada de Liga que hoy 
se juega, se enfrentarán, en los te-
rrenos de los equipos enumerados 
en primer lugar, los «once» si-
guientes: 
Español-Arenas; Valencia-Betis; 
Alavés-Barcelona; Donostia-Ma-
drid; Athlétic-Rádng. 
Athlétic-Unión de Irún; Murcia-
Sporting; Sevilla-Castellón; Ovie-
do-D. Coruña; Celta-Osasuna. 
Se asegura que Piera continuará 
en el Barcelona. 
E i Castellón ha conseguido la 
ficha del catalán Esteban Bargues. 
ANO II. 
Un ban Juventud católica 
turolense 
Siguiendo el plan de recreo de 
espectáculos de moral y cultura, a 
la obra teatral del domingo pasado 
que tanto éxito alcanzó, sucedie-
ron dos veíadeis de cine para los 
seminaristas, el jueves, y niños de 
la Beneficencia, el viernes. 
Para los socios y familiares, se 
proyectará hoy una selecta pelícu-
la, siendo la entrada al local pre-
via la entrega de las invitaciones 
que habrán de recogerse de diez a 
doce de la mañana de hoy en el 
domicilio social. 
EL TIEMPO 
Ayer disfruíamos de un esplén-
dido día, nunca conocido en Teruel 
en idéntica fecha. 
El termómetro llegó a marcar la 
máxima de 24 grados sobre cero, 
v ésto, después de los días de tan 
intenso frío que hemos padecido, 
sirvió para que el vecindario se 
echase a la calle ansioso de disfru-
tar del sol. 
Fué, como decimos, una tempe-
ratura que resultó verdaderamente 
primaveral. 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
SE A L Q U I L A 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Ramón y Cajal34 Teruel 
nvento trascendental 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: :-: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado "2.028 
M A D R I D 
Luis Alonso F e r n á n d e z 
Abogado 
Plaza de Carlos Castei, 1 T E R U E L 
Eil A 
DE razíi y OE HIELO 
A D R I D 
Depositarle para ia provincia de Teruel: 
Emiliiio P. M i M m 
Piquer 20 2 0 
Debido a los incidentes ocurri-
dos en el partido Castellón-Oviedo, 
ha quedado descalificado en el-
campo castellonense. j Obras públicas 
Tendrán que jugarse los partidos j El día 22 del actual, en el Ayun-
de competición en el de Valencia i tamiento de Monteagudo del Cas-
tillo se hará el pago de las fincas 
Feo resultó el encuentro Uzcu-
(lun-Rugirello y en el se pudo apre-
ciar que el pú^il vasco eslá en ma-
la forma. 
•Venció Paulino por puntos. 
imosa 
Anuncie usted en A C C I O N 
expropiadas para la construcción 
del trozo 5.u de la carretera del 
tercer orden (W Teruel a Carita-
vieja, 
A y u n í a m i e n t o 
En la Secretaría municipal ha 
quedado expuesto, por término de 
quince días, el padrón de inquili-
nato para el año a,ctual. 
— Mañana, a las horas de costum 
bre, la Corporación municipal ce-
lebrará sesión ordinaria bajo el 
orden del día siguiente: 
l-0 Lectura de la corresponden-
cia oficial y disposiciones. 
2. ° Documenfosjustificativos de 
pago. 
3. ° Memoria del Congreso Na-
cional de Circulación que quedó 
pendiente de la sesión anterior. 
4. ° Dictámen jurídico sobre la 
liquidación de las obras de aceras 
de la Avenida de la República a 
favor del constructor don Julio 
García. 
5. ° Idem de ia Comisión de 
Fomento sobre detentación de te-
rreno comunal en el barrio de San 
Blas. 
6. ° Idem de la misma y 
cienda, sobre reforma de 
del obelisco del «Torico». 
7. ° Solicitud de Miguel de los 
Santos, empleado pasivo, sobre in-
clusión eti las listas de Beneficen-
cia. 
8. ° Relaciones de multas im-
puestas por la Alcaldía en la se-
mana anterior, 
9. ° Proposiciones y preguntas 
de los señores concejales. 
El viernes 3 de los corrientes a 
las dos de la tarde se celebró en el 
Aragón Hotel el banquete que, co-
mo homenaje de desdedida, dedi-
caban al que, hasta hace pocos 
días, ha sido director de la Escua-
Normal del Magisterio de esta ca-
pital don Daniel Gómez, el Claus-
tro de profesores y los alumnos 
de dicho Centro docente, con mo-
tivo de haber sido nombrado el 
señor Gómez en concurso de méri-
tos profesor de Matemáticas de la 
Escula Normal del Magisterio de 
Madrid. , 
El banquete, al que asistieron 
ciento cincuenta comensales, a pe-
sar de haberse restringido la asis-
tencia a profesores y alumnos, 
transcurrió en medio de la mayor 
alegría, propia de elementos juve-
niles de ambos sexos, que formaba 
la mayor parte de la concurrencia. 
La presidencia, cuya mesa ador-
nada con preciosos ramos de flo-
res, estaba ocupada por el home-
najeado quien tenía a su lado al 
director del Instituto de segunda 
enseñanza don Joaquín de Andrés 
al inspector-jefe de primera Ense-
ñanza don Juan Espinal y a la 
directora interina de la Escuela 
Normal, señorita Primitiva del Ca-
ño; figuraban también en la mesa 
presidencial las bellísimas señori-
tas Dondesis, Coloma, Gutiérrez 
y Perruca, inspectoras y profesoras 
de la Normal y la cultísima y dis-
tinguida profesora doiia Pilar Es-
cribano y el señor Gómez (don 
Olimpio) hijo del homenajeado. 
Entre la numerosa concurrencia 
viraos, entre oíros muchas perso-
nas, a los señores Docasar, Soler, 
Salvador (don Isidro y (Jon Igna-
cio), Ugedo, Rives y otros muchos, 
Al ^descorcharse el champagne 
hizo uso de la palabra el profesor 
señor Alonso para ofrecer el ban-
quete al homenajeado en nombre 
del profesarado de la Normal y 
después de dar cuenta de la nume-
rosas adhesiones recibidas 
dó los rasgos más salientes d ^ 
acertada actuación del sen la 
mez en la dirección de est^N^" 
mal dnranfp rMai^n,, . O^N al ur te diecinueve afios 
Hadas por el homenajeado^ 
interrupción, aludiendo a i 
13 dis. creción, celo y prudencia desa 
li  homenajeado en 
dilatado período. 9,1 
Recordó también como ejeniDi 
dijo, p á s a l a turba estudiantil ]' 
vida académica del señor Góii 
desde la Escuela Normal hasta^ ' 
profesorado de la Normal de ^ 
drid por sus merecimientos, ac/ 
ditados en oposiciones y concursos 
sin perjiucio de su labor como 
maestro, cual lo acreditan los nii 
raerosos votos obtenidos por ¿ 
actuación como maestro de cscue-
la primaria. 
En nombre de los estudiantes 
ofreció el banquete el alumno don 
Fernando Mateo quien, con frase 
cálida y elegante dicción, realizó , 
su cometido recordando el cariño ] 
que los alumnos sienten al que 
hasta hace pocos días fué su pro-
fesor de Matemáticas. 
El director del Instituto señor 
Andrés dedicó unas sentidas pala-
bras en honor del homejeado y éste 
dominado por la emoción dió las 
gracias a todos, siendo muy aplau-
didos los oradores y especialmen-
te el señor Gómez, que fué objeto 
de una cariñosísima y atronadora 
ovación. 
Después se celebró un animadí-
simo baile en el hall del Hotel, 
pleíórico de bellezas fememas, y 
al compás de tangos, valses, s\i\ni-
mys y schotis, puede el reporter 
asegurar que fué tal la animación 
y alegría que pareció un momento 
y duró la fiesta hasta después de 
las nueve de la noche. 
Nos asociamos a tan merecido 
homenaje y deseamos al señor 
Gómez los mayores éxitos en su 
nuevo destino, 
asosssi 
de Ha-
la obra 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, el diputado a Cortes 
y alcalde d? esta ciudad don José 
Borrajo Esquiu. 
— De Barcelona, don José Moreno 
— De Pamplona, el sacerdote don 
Angel Andrés, estimado paisano 
nuestro. 
— De la ciudad Condal, el joven 
don Pedro Andrés, 
— De Valencia, don Juan José 
Marqués. 
— De La Puebla, el maestro don 
Nonito Catalán. 
— Saludamos en nuestra redac-
ción a don Lorenzo Agramunt, 
rico hacendado de Concud. 
Marcharon: 
A Madrid, para asistir al ban-
quete organizado por el Cuerpo de 
Hacienda en honor del subsecreta-
rio de dicho departamento señor 
Verguera, el interventor de la De-
legación de Cuenca, don León 
Cano. 
— A Cuenca en unión de su espo-
sa, don Antonio Escudero. 
Enfermos 
Hállase completamente restable-
udo de su indisposición el digno 
comandante de esta Zona señor 
Aguado. 
Lo celebramos. 
Onomásticas 
Anteayer celebró su fiesta ono-
mástica el venerable anciano don 
Blás Lozano, quien dicha fecha 
cumplió cien años de edad. 
Con tal motivo, fueron mucha;, 
las personas que pasaron por casa 
del ilustre canónigo penitenciario 
don José María Lozano, hijo de 
don Blás, para felicitar a éste. 
Una a esas felicitaciones |a 
nuestra, muy sinceramente. 
Acuse de recibo 
Acompañado de atento saluda, 
del competente administrador prí"' 
cipal jefe de Correos de la provin' 
cia don Antonio Mateo Lozano, 
hemos recibido en nuestra Redac-
ción un ejemplar dé la «Constitu-
ción del Consejo Superior de Co-
rreos», editado por la Subsecreta-
ría de Comunicaciones. 
En dicho folleto se detallan los 
preceptos legales sobre la creación 
y funcionamiento de dicho organis-
mo consultivo postal y los discur-
sos del director general de Correo^ 
y del subsecretario de Comunica-
ciones. a 
Sinceramente agradecemos 
nuestro estimado amigo señor ^ 
íeo Lozano, su delicada atenci 
por el envío de tan interesan 
folleto. 
Fábrica de hariP* 
p^r cilindrP» ''" 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
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Acerca lusíón hec 
hace interesantes declaraciones 
Lerroux insiste en que la 
sis se planteará en breve 
«Después de la sesión de ayer otra cosa 
sería un absurdo» 
Madrid.—El señor Lerroux reci-
bió esta tarde en su domicilio par-
ticular a los periodistas, a quienes 
hizo interesantes manifestaciones 
acerca del actual momento político. 
Se mostró don Alejandro muy 
satisfecho de las consecuencias in-
mediatas de su intervención de 
ayer en el Parlamento, aunque co-
mo él deseaba producir la caída 
del Gobierno en una actitud spria, 
no le complace mucho que tenga 
que caer en una posición ridicula. 
Dijo, que al discurso del señor 
Azaña tendría que oponer muchas 
cosas de haber entrado en detalles, 
pero así no se habría acabado nun-
ca el debate. 
La obstrucción de los radicales 
al Gobierno—dijo el señor Lerroux 
—comenzará ahon mismo, y úni-
camente habrá un paréntesis obli-
gado, ya que el ministro de Obras 
públicas ha querido achacar esta 
obstrucción nuestra al deseo de 
impedir la aprobación de la Ley de 
Congregaciones religiosas. 
Para demostrar lo contrario, en 
este proyecto de Ley los radicales 
no obtruccionaremos al Gobierno. 
Se discutirá, eso sí, porque nues-
tro criterio es defender el primitivo 
proyecto del Gobierno, no contra 
el dictamen de la Comisión. 
Ahora, bien; esta benevolencia 
no se extenderá a los demás pro-
yectos del Gobierno. 
Los radicales — siguió diciendo 
don Alejandro—dimitirán los car-
gos del Gobierno. El primero, mi 
hijo Le he aconsejado que vaya a 
ver al señor Azaña, porque el mi-
nistro de la Gobernación está en-
fermo, y presente la dimisión del 
cargo de delegado del Gobierno en 
la Compañía Telefónica y le agra-
dezca las delicadezas y atenciones 
que le han sido guardadas. 
Añadió el señor Lerroux si estas 
dimisiones serán irrevocables, pues 
quien aludió a esto de los cargos 
fué un ministro y si el jefe del Go-
bierno no fuese del mismo de pen-
sar, ya verá cada cual lo que debe 
hacer. 
Los radicales solo tenían ya cua-
tro cargos y unos cuantos gobier-
nos civiles. 
En cuanto a las presidencias de 
Comisiones gestoras no se pueden 
considerar cargos dados por el Go-
bierno y por eso aconsejé al señor 
Salazar Alonso que no dimita. Si 
el Gobierno, quiere, que los desti-
lituya. 
Dijo después el señor Lerroux 
que se propone asistir a las sesio-
nes de Cámara pero intervendrá 
lo menos posible en las discusio-
nes. 
Respecto a si el partido radical 
es de derechas o de izquierdas el 
señor Lerroux presentó una tarjeta 
escriia a Natalio Rivas, con fecha 
18 de Octubre de 1923, en que se 
habla de una república conserva-
dora. «Ya se ve—dijo—que mi gu-
bertalismo no es de ahora». 
Insistió en que está muy próxi-
ma la crisis. 
Nada más absurdo—dijo—que, 
después de lo que se ha puesto de 
manifiesto en la sesión de ayer 
tarde en la Cámara, continúa este 
Gobierno más tiempo del que ne-
cesite para que reaccione su con-
ciencia, o para resolver el conflic-
to quien tiene poderes para ello. 
En cuanto a 'a actitud de los ra-
dicales, es la anunciada. 
Solo se explica lo ocurrido ano-
che por la solidaridad de este Ga-
binete. 
Afirmó que él mantiene sus reso-
luciones y no tiene por qué arre-
pentirse de nada. 
Si no se restablece la eordialidad 
entre los grupos republicanos, no 
será por cu^pa de los radicales. 
En cuanto a una posible retirada 
de la minoría radical, la califica de 
absurda. 
Nosotros—dijo—estamos dentro 
del régimen y yo no iré al mitin es-
tando abierto el Parlamento, entre 
otras razones, porque habría que 
apelar a las desvergüenzas y yo no 
las digo. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
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l Aparatos de las más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
¡ Precios increíbles, desde 490 pesetas 
S Garantizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
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dice m ocupará la cartera 
EoliernacÉ el señer Selvas 
Barcelona.=E1 presidente de la 
Generalidad señor Maciá, recibió 
hoy a los periodistas y Ies dijo: 
—He recibido la visita del con-
sejero de Gobernación señor Irla, 
quien me ha manifestado que por 
prescripción facultativa se ve pre-
cisado a tomarse dos meses de 
descanso. 
El lunes se reunirá el Consejo 
para tratar de la sustitución del 
señor Irla. 
En los círculos políticos se da 
como seguro que para el cargo 
que ocupa el señor Irla, será nom-
brado el señor Selvás. 
Dice el señor Ametlla 
Barcelona.—El gobernador civi l , 
al recibir hoy a los periodistas les 
dijo que han sido puestos en liber-
tad 29 de los detenidos gubernati-
vos. 
Entre los libertados figuran tres 
que habían sido detenidos en Ta-
rrasa. 
Añadió el señor Ametlia que le 
ha visitado una comisión de eba-
nistas para manifestarle que acep-
tan las bases de trabajo, excepto 
la referente a la jornada semanal 
de cuarenta y cuatro horas. 
Esta tarde quedaron en reunirse 
patronos y obreros ebanistas y es 
de esperar que en dicha reunión 
habrán llegado a u n completo 
acuerdo. 
El conflicto minero de Asturias 
Oviedo.—Hoy se reunió el Jura-
do mixto de la Minería a fin de 
buscar una fórmula que evite la 
declaración de la huelga general 
en toda la cuenca hullera asturia-
na, anunciada para el lunes. 
La reunión fué estéril, porque 
se negaron a aplazar los despidos 
anunciados y la rebaja de salarios. 
Acerca de la reunión del Jurado 
mixto, el vocal obrero y secretario 
del Sindicato señor Gómez Peña, 
ha manifestado que su impresión 
es que el lunes quedará declarada 
la huelga. 
En cuanto a la revisión de los 
destajos, dijo que se había llegado 
a un acuerdo, pero éste quedó pen-
diente de una aprobación definiti-
va por ambas partes. 
Por lo que afecta a la fórmula 
de las jubilaciones de los obreros, 
han de someterla a un referendum 
y los patronos por su parte no hi-
cieron más que prometer que la 
estudiarán. 
Desde luego, aun aprobada esta 
fórmula, no lograría evitar h huel-
ga, pues se necesitaría tiempo pa-
ra poner aquella en práctica. 
Al paro irán todos los mineros 
de la cuenca asturiana. 
El Sindicato católico 
Oviedo.—El Sindicato católico 
minero ha publicado un manifiesto 
en el que dice, que no se puede 
admitir de ninguna manera la ju-
bilación de dos o tres mil obreros, 
jóvenes en su mayoría y aptos pa-
ra el trabajo. 
La fórmula de las jubilaciones 
deja sin pan a las familias de los 
jubilados. 
e o 
un redactor de "El Debate» 
Y rectifica un juicio equivocado 
fe de los radicales 
|e-
Madrid.—Con motivo de las alu-
siones hechas ayer en el Parlamen-
to por el señor Lerroux al Nuncio 
de Sti Santidad, en el sentido de 
que a Monseñor Tedeschini no le 
había parecido del todo mal el pri-
mitivo proyecto de Ley de Congre-
gaciones Religiosas redactado por 
e l Gobierno, un redactor de <E1 
Debate» visitó al Nuncio de Su 
Santidad. 
Este hizo al periodista las mani-
festaciones siguientes: 
—No dudo que el señor Lerroux 
haya hecho de buena fé esas mani-
festaciones basándose en informa-
ciones erróneas, pero peca de in 
génuo.Toda persona compenetrada 
con la doctrina de la Iglesia sabe 
que el proyecto primitivo no puede 
cohonestarse ni con aquella doc-
trina ni con el espíritu católico. 
Está mal informado el señor Le-
rroux, pues en cuanto tuve los pri-
meros indicios de que se iba a re-
dactar la Ley de Congregaciones 
religiosas, yo manifesté al Gobier-
no cuál era el sentir de Su Santi-
dad, e inicié las conversaciones 
con el Gobierno en Febrero del 
año pasado 
De modo particular declaré cuál 
era el criterio de la Iglesia, cuando 
se dió a la luz el proyecto del Go-
bierno. 
Hablé entonces con el Gobierno 
y expuse el punto de vista católico, 
de acuerdo con Su Santidad e hice 
entrega de un memorándum en el 
que punto por punto se exponen 
todas las discrepancias de Su San-
tidad, con el aludido proyecto. 
Eugenio d,Ors, en Cádiz 
Madrid.—Dicen de Cádiz, que en 
el Conservatorio de música se ha 
celebrado el acto inaugural del 
Curso de conferencias, por Euge-
nio d'Ors, organizado por el ate-
neo Gaditano. 
El local estaba lleno de numero-
so público. 
Hizo la presentación del confe-
renciante, el señor Pemán. 
¡Todos doctores! 
Madrid.—En el Ministerio de Es-
tado han entregado una nota en la 
que se advierte que nadie se deje 
sorprender por un doctor austríaco 
el cual se dedica a vender títulos 
de doctor de una escuela que no es 
oficial, y en su consecuencia los 
títulos que facilita dicho individuo 
carecen de todo valor. 
La presidencia de la Cruz Roja 
Madrid, — Ha tomado posesión 
del cargo de presidente de la Cruz 
Roja el general don Ricardo Bur-
guete. 
Azaña marcha al campo 
Madrid. —Esta tarde, después de 
su visita al Palacio Nacional, el 
jefe del Gobierno marchó al cam-
po donde se propone descansar 
todo el domingo. 
El Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional 
Madrid. — En el Ministerio de 
Agricultura f-Tciliíaron uttó tlOta 
diciendo que el Consejo de Orde-
nación de la Economía Nacional 
comenzará, en breve plazo su ac 
tuación examinando lo referente a 
la política arancelaria de España. 
Una comisión se ha encargado 
de estudiar los problemas urgen-
tes económicos, como resultado de 
la crisis mundial que afecta tam-
bién a España, 
La interpelación de Ortega y 
Gasset (Eduardo) 
Madrid,—La interpelación par-
lamentaria que el señor Ortega y 
Gasset se propone hacer al minis-
tro de Obras públicas señor Prie-
to, tendrá lugar en la sesión del 
martes próximo. 
De madrugada en Gobernación 
Madrid.—Esta madrugada el se-
cretario del ministro de la Gober-
nación recibió a los periodistas. 
A preguntas de estos les dijo, 
que, el señor Casares Quiroga ha 
retrocedido un poco en su enfer-
medad sin llegar por ello a ser 
grave su dolencia. 
Añadió que tiene el paciente tem-
peratura de treinta y ocho grados 
y décimas. 
En cuanto a la hija del señor 
Casares Quiroga, dijo el secretario 
del ministro, que se encuentra algo 
mejorada. 
Los periodistas le preguntaron 
si podían dar crédito al rumor de 
que van a ser repatriados algunos 
otros deportados de Villa Cisneros. 
El secretario contestó que no 
tiene de ello la menor noticia. 
Lo que ocurre—añadió—es que 
entre los reclamados por la Sala 
Sexta del Supremo figuraba uno 
que quedó en Villa Cisneros y que 
ahora, en unión de otros dos más, 
de 
Esta noche comenzó 
en Sevilla 
Sevilla.- Esta noche a las doce, 
empezó la semana de agitación que 
tenían anunciada elementos comu-
nistas. 
En las calles han aparecido pas-
quines invitando a la huelga gene-
ral. 
Los Guardias prestan servicio 
con tercerolas. 
Se han tomado todo género de 
precauciones para garantizar el 
orden. 
Precauciones en Córdoba 
Córdoba.—Con motivo de la se-
mana de agitación, anunciada por 
los elementos extremistas, se han 
adoptado grandes precauciones. 
En Guadalcanar han sido dete-
nidos quince individuos, en cuyo 
poder se ha encontrado gran canti-
dad de aceituna. 
Los matarifes municipales han 
presentado oficio de huelga, pi-
diendo aumento en los jornales. 
ha sido nuevamente reclamado por 
el referido Tribunal. Los tres se 
encuentran ya en Las Palmas. 
Posiblemente esto es lo que ha 
dado lugar al rumor a que ustedes 
se refiere—dijo el secretario del 
ministro de Gobernación. 
En Gobernación 
Madrid.—El subsecretario de Go-
bernación conversó a primera hora 
de la tarde con los periodistas. 
Les dijo que el ministro conti-
nuaba enfermo* aunque algo mejo-
rado en su dolencia. 
Termimó manifestándoles que la 
hija del señor Casares Quiroga 
continuaba en el mismo estado y 
que las noticias recibidas de pro-
vincias, acusaban completa tran-
quilidad. 
AMUTO^SAMLOIN 
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Los mayores descuentos en cubiertas nuevas 
de las mejores marcas. 
Tengo en existencias todas las medidas en cu-
biertas Recauchutadas. 
¡ f e de ; San Francisco, 2 5 . - T E R U E L 
i 
curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y pul-
mones (tos. bronquitis, asma, etc.). reuma, ar-
tntismo, los males del estómago, malas di-
ges-tiones. pesadez, acidez, etc.; las enferme-
Este periódico es el único diaria de ia pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
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El año doce de un Pontificado, que dió 
comienzo en 6 de Febrero de 1922, ofre-
ce al mundo la prodigiosa ejemplaridad 
de una soberanía cada vez más fuerte y 
respetada, en esta hora de crisis del prin-
cipio de autoridad. Oficialmente recono-
cida la condición jurídica de la indepen-
dencia y principado territorial del Papa 
en virtud del histórico tratado de Letrán 
la misión evangelizadora se desenvuelve 
libre de aquellas dificultades, que sobre 
la merma del debido prestigio, represen 
aban una imposición injuriosa al carac 
ter y a la dignidad Pontificia. 
A este reconocimiento, corresponde la 
doble resultante que fija y en cierto modo 
determina la orientación general carac-
terística de las direcciones de este perio-
do eclesiástico; un ritmo mas preciso y rá-
pido en las iniciativas y relaciones; una li-
bertad de movimientos que supera toda 
preocupación temporal y humana. En 
plenitud de actividades, la vida religiosa 
se infiltra penetrante en todas las mani-
festaciones individuales y colectivas, se 
extiende y desparrama un anhelo proseü 
tista hacia tierras que hasta ahora no sin-
tieron el peso saludable de la Cruz; con-
voca y llama a las tareas de apostolado 
por medio de la Acción Católica a inmen-
sa muchedumbre de fíeles, que por su 
condición seglar y laica, se creían exen-
tos del deber que es también derecho, 
de participar e intervenir en la restaura-
ción del orden social cristiano. 
Es terminante el precepto de este pun-
to: «Si habéis recibido la vida de la Igle-
sia—dice Pío XI—no podéis encerrarla 
estérilmente en vuestras almas. Vivir es 
obrar. No hay vida católica sin acción 
católica, A todos pedirá Dios cuenca de 
...la salud de sus hermanos. Haceos, por 
consiguiente, más capaces cada día de 
transmitir la vida que paseé is y pues esta 
actúa y se desenvuelve en el cuadro de 
las sociedades humanas, en la familia, en 
la ciudad, en la profesión, en todo el or-
ganismo social que lleva hasta las rela-
ciones internacionales, en todas esias zo-
nas os incumbe promover el orden que 
trazado por Cristo a las leyes, realizará 
su reinado a fin de que por vuestra me-
diación, puede llevara la humanidad en-
tera el don que lo es por excelencia de 
la paz». [La gran virtud del Papa es la in-
trepidez, hecha de suavidad y fuerza, 
que trasciende todas las intimidaciones. 
Sin enfeudar la Iglesia a ningún partido, 
fuera y sobre todas las tormos y regíme-
nes políticos, su mano firme conduce la 
nave de Pedro por las aguas de todos los 
mares. A cada ofensiva de la apostasía 
oficial, de la persecución del laicismo, 
opone la majestuosa y formidable sereni-
dad del oficio pastoral, de la conciencia 
cristiana que no puede renunciar a sus 
prerrogativas. 
Días de dura prueba los que hoy vivi-
vimos, confírmase en ellos la verdad de 
que no se llega a las excelsitudes de 
labor sino por los dolorosos senderos 
del Calvcrio. ¿Es que podemos olvidar el 
principio y fundamento del Papado y de 
la Iglesia? Significan y representan la re-
dención; nacieron a los pies de la Cruz, 
de suerte que ha de seguirles forzosa-
mente el repudio, la negación, la guerra 
más encarnizada y furiosa. El mundo ju-
dío no ha cambiado de naturaleza en 
veinte siglos de historia y continúa vo-
ceando su oposición al reinado de Cristo. 
El mundo pagano revuélvese de nuevo 
contra el cristianismo, tratando de despi-
ritualizar la vida, como si todo en el hom-
bre fuese polvo y materia que con el 
cuerpo muere. Con un prodigioso sentido 
realista, con un optimismo de verdadero 
apóstol, alentador y estimulante, con una 
fe inconmovible en la providencia, que 
son cualidades característicos de este 
Pontificado, hace que la Acción Católica 
intervenga y penetre en todas las direc-
ciones del pensamiento y de la conducta. 
Invita al sacerdocio a que solidarizado 
con las aspiraciones justos y legítimas 
del pueblo, recobre la primacía de amor 
y de interés, de reivindicación y defensa 
que el socialismo sustenta; apremia al 
laicado para que ocupe el puesto de ho-
nor y trabajo que le corresponde en la 
empresa de cristianización. 
Se ha dicho de Pío XI que su labor 
apostólica constituye una síntesis de sus 
precederes y en efecto, un somero análi-
sis de sus escritos, actos y palabras dan 
a conocer, que posee la entereza y mag-
nanimidad de Pío XI, la visión social y el 
iacto exquisito de León XIII, la unción la 
piedad, el ansia de sobrenaturalizar la 
vida por la acción eucarística de Pío X, el 
amor heróico, el afán perseverante por 
la paz que iluminó el pontificado de Be-
nedicto XV. 
Afirmación de la autoridad ^de Roma 
que en torno a su nombre y representa-
ción agrupada a todos los pueblos de la 
tierra: glorificación de la fuerza espiritual 
que se levanta victoriosa sobre el poder 
de tipo materialista, el Papa, cuyo día 
por ser de nuestro Padre lo es también 
de todos sus hijos, ofrécese en el solio 
Pontificio, como algo más que un hombre 
sentado en su trono, como el Vicario De-
egado de Cristo en le tierra. Es la acción 
providencial continuada en el tiempo, la 
voz de Dios que habla por medio del 
hombre, 
Fiesta de familia, alegría de hogar, 
cuantos tenemos a honra la filiación ro-
mana, estamos ante el apremiante impe-
rativo de un deber: el de la plegaria fer-
vorosa, «Dominus conservet eum»; prote-
ja el Señor a su Vicario; el de un esfuer-
zo entusiasta, disciplinado y constante 
pqra defender ante todo y en todo mo-
mento las derechos de la Iglesia. 
J . Polo Benito 
1-2-33 
Instantánea 
Halagüeño y consolador panorama 
ofrece hoy el campo de las auténticas 
derechas españolas . La actividad des-
plegada por unos cuantos paladines 
de la buena causa, ha despertado a 
estas de su marasmo inconcebible ha-
ciéndoles ver el peligro que corrían 
permaneciendo insensibles mientras 
tienen el enemigo dentro de la casa. 
La voz de alerta ha -sido escuchada y 
devuelta traducida en clamorosos vi-
vas y aplausos entusiastas. El fuego 
vivo, aunque oculto bajo las cenizas 
de una inesperada contrariedad; ha 
sido transformado en hoguera que ex-
tiende hoy las lenguas de sus llamas 
por todos los ámbitos, ahuyentando 
el frió de los tibios y de los negligen-
tes que ven en ella un símbolo de pu-
rificación. Importa mucho mantener 
viva la llama y acrecentarla en lo po-
sible. Para ello, es preciso no escati-
mar medios aunque supongan un sa 
ci ificio. Pongamos todos a contribución 
de tan magna causa nuestras plumas, 
nuestras inteligencias, nuestro dinero. 
Ayude cada cual en la medida que le 
permitan sus posibilidades, tomando 
cada cual como causa propia lo de 
todos. Aprestémonos para la gran 
lucha que se avecina, entrelazando 
mejor que desplegando, nuestras res-
pectivas banderas para una acción 
conjunta. Gracias a nuestras armas 
podemos luchar con ventaja. Nuestra 
doctrina, nuestro programa cristiana-
mente democrático, no esta mantenido 
por pilares falsos como los de ellos 
que, fracasados en la teoría, sumen a 
las naciones al intentar llevarlos en la 
práctica. Extendámosla acción denues 
tro postulado mientras ellos, como en 
momentos actuales, se disputan como 
grajos la carroña de un predominio 
mal interpretado. O ra cosa sería con-
traer una responsabilidad imperdona-
ble y grave. 
M. Pamplona y Blasco 
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Tre-i palabras corònnn estas lí-
üeas. Una es présenle del verbo 
por esencia: «soy»; otra ei más 
glorioso predicado del ser, el más 
alio blasón de la existencid: «cató-
lico». Y una tercera que, no obs-
tante su insignificancia y poque 
dad, desvirtáa las dos primeras, 
condicionándolas. 
Es lastimoso oír pronunciar con 
tanta frecuencia la afirmación del 
catolicismo, seguida y adulterada 
por ese «pero» maldito, revelador 
de cobardías, exponente de tibiezas 
y aún pantalla de heresiarcas pe-
queños. 
Cuando oigáis decir: «Soy cató-
lico, pero.. », prevenios: es que va 
a somar su oreja la soberbia, la 
ambición o la concupiscencia. 
Soy católico, pero .. el Papa me 
parece exigente, austeras sus leyes, 
antiguos sus consejos, oprimeníe 
su infaiibidad. 
Soy citólico, pero... no debe ley 
alguna divina ni humana, limitar el 
uso y e¡ abuso de lo mío, el amon-
tonar riquezas o el derrocharlas 
en vicios... 
Soy católico, pero... no sé a qué 
viene tanta virtud, tanta oración o 
tanta penitencia... 
Son los «peros> que dicta la 
razón endiosada el oro bien amado 
o la carne no vencida! 
iAdemás de estos «peros» de 
confesión propia, hay otros de tes-
timonio ajeno. [Oh! a cuantos pu-
diera decírseles: 
Tu eres católico, pero... no lo 
pareces por tu actitud en el templo, 
por tu asombrosa ignorancia cul-
pable en materias cristianas, por 
iu santificación de las fiestas, re-
ducida a una Misa (la más corta o 
la más tarde) al tiempo que obligas 
a tus criados a trabajar esos días, 
en contra de la divina prohibición; 
por tu olvido de I diez manda-
mientos y tu alianza.con los siete 
pecados capitales; por... la multitud 
de «pero» que un observador, no 
exigente, pudiera descubrir en tu 
conducta; pues están llenas de con 
trastes tus ©bras con las palabras 
dfirmadoras de tu fé. 
¡No! No quieras engañar a los 
demás, cuando sólo te engañas a ti 
mismo. Si tienes fé, y obras... \co 
mo obras!, se te podrá decir: la fé 
sin obras, se muere. Y no estará 
muy arraigada esa creencia, cuan 
do acciones, pensamientos y pala 
bras, no dejan en su cerrazón nin 
gún resquicio por donde se pueda 
convencernos un rayo de luz. 
Ahora bien, si es q m no tienes 
fé ¡toda esta dicha! ¿Es así? Pues 
por mucho que afirmes ser católi 
co, no lo eres. ¿No es así? Enton-
ces ¡quizás lo seas!; pero envileces 
y arrastras un nombre que debie-
ras tener por gloria y pasear en 
alto 
Y no vayas a sacar en conse-
cuencia de esta lectura que católi-
co equivale a impecable; y por 
tanto, que solo puede honrarse 
propiamente, con ese apellido la 
santidad de Teresiía o la inocencia 
de Luis Gonzaga. No. El católico 
es hombre; y como hombre, caído 
propenso al mal, redimido y tenta-
do. Mas hay que separar—y distin-
guir a los hombres con ellas—dos 
palabras: el «pero» y el «¡perdón!» 
pues, mientras aquella es una afir-
mación de nuestro orgulio, esta es 
un reconocimiento de nuestra mi-
seria. 
Por eso, solo hay un «pero> 
aceptable; aquél que dice: Soy ca-
J ¡lólico, p^ro... .también, loh Dios!, 
or mi miseria, pecador. 
Luis Ramirez Olivores 
Orientaciones Del circo y de la vida 
Anda circulando por ahí, entre Si^lo XX. España. Es la una en 
gentes ignaras, atrevidas o perver- punió del día primero de Febrero 
sas, un tópico absurdo, con el quí ¡de 1955. Por lo menos así lo indica 
se pretende justificar no pocos ac- ei almanaque mura! y las manillas 
tos reprob.-ibles y no menos ori -n 
taciones disparatadas: el de la fra-
se «la igualdad humana». 
Conviene, pues, dar orientacio-
nes fijas a este respecto para que 
no se llamen a engaño muchos que 
admiten el consabijo tópico, de 
buena fe. 
El verdadero sentido de la igual-
dad humana queda restringido a 
los términos de considerarnos igua-
les en cuanto somos criaturas y 
estar dotados por Dios de la mis-
ma naturaleza, esto es, en ser an-
tes compuestos de cuerpo material 
y alma raciona'; ser<?s soci lies, ca-
paces de derechos y deberes indi-
viduales y colectivos de autodeter-
minación y de responsabilidad. 
Más concretamente lo expone 
León XI I I en la Encíclica «Quod 
Apostolici Muneris» con estas pa-
labras: «... la igualdad de los hom-
bres consiste en que todos, habién-
doles cabido en suerte la misma 
naturaleza, son llamados a la mis-
ma altísima dignidad de hijos de 
Dios; y al mismo tiempo, en que, 
decretado para todos un mismo fin 
cada uno ha de ser juzgado según 
Ja misma ley para conseguir, con-
forme a sus méritos, o el castigo o 
la recompensa». 
Por lo demás es bien manifiesta 
la desigualdad en que, con relación 
a los demás hombres; estamos 
constituidos. 
Efectivamente. En cuanto a la 
desigualdad corporal no hay sino 
observar a las multitudes, y se ve-
rá que es impasible encontrar dos 
hombres exactamente iguales. En 
lo que se refiere a las aptitudes y 
metálicas en la esfera de porcela-
na del reloj del Circo Price. de Ma 
drid. 
«Gran Campeonato Internacio-
nal de Baile». «Llevan 1.117 horas 
bailando». Gritan por doquier mil 
rojos cartelones como heraldos 
bárbaros y plebeyos de nuestro la-
mentable atraso. El absurdo cam-
peonato, mas de salvaje, inhumano 
y entiestético, toca a su final. En la 
pista seis piltrafas humanas, seis 
víctimas del egoísmo, la incultura, 
la avaricia y la maldad de los hom-
bres «civilizados», de los hombres 
que se apropian indebidamente de 
ese calificativo, he querido decir. 
Del centenar de parejas que empe-
zaron el bárbaro campeonato, una 
a una han ido quedando rotas so 
bre las tablas de la pista, como írá-
jicas marionetas del «guignol» de 
la vida a las que una mano feroz 
hubiera cortado de pronto el hilo 
de su resistencia física. 
¡Cuarenta y seis días con cua-
renta y seis noches y pico bailan-
do! ¿Bailando? ¡Arrastrándoseago 
tados, destrozados, enloquecidos 
por el sueño que les martillea las 
sienes en un delirio constante, pá-
lidos y desencajados los rostros 
como los espectros de Hoffmann y 
de Alian Poe! Y cuando un infeliz 
de los seis rque se arrastran heri-
dos exahustos sobre la pista se les 
doblan las piernas en un gesto do-
loroso de pelele, de renunciación, 
la multitud, el público, ese mónstruo 
policéfalo que llena e invade las 
gradas, las sillas y los palcos, ruge 
como una bestia que es, e insulta y 
apostrofa al bailarín deshecho y su 
i miso, que se alza penosamente y 
cualidades, la desigualdad es noto- mira aterrorizados hacia la masa 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11 ;apartado 15 
ñamante manifiesta también. He 
aquí unas atinadas palabras de 
Concepción Arenal. (Carta a un 
obrero), cerca de este punto: 
«No será necesario esforzarme 
para probarte que los hombres no 
nacen iguales: ves hermanos que 
reciben la misma educación y se 
hallan en idénticas circunstancias, 
ser diferentes, si no van del todo 
opuestos. Uno es tímido, osado el 
otro; este es sensible y cariñoso, 
aquel despegado y duro. En los en-
tendimientos no existe menos dife-
rencia: desde el estúpido hasta el 
hombre de genio, hay una escala 
con gran número de gradaciones; 
y aun en personas cuya capacidad 
puede llamarse equivalente, las ap-I 
tiíudes son muy diversas. Uno tie-
ne habilidad para obras mecáni-
cas; otro, disposición para las ar-
tes^  el de más allá, aptitud para las 
ciencias. En estas grandes divisio-
nes hay subdivisiones y variedades 
numerosísimas. En las artes, ei 
pintor no es músico; en las cien-
cias, el naturalista no es matemáti-
co y en los trabajos manuales, 
aunque es más fácil educarse y 
menos necesaria la disposición es-
pecial, habrás notado que hay mu-
chas». 
En cuanto a la igualdad social, 
que es donde más se suele empicar 
el tópico que comentamos, no se 
bárbara con una tristre sonrisa de 
resignación. 
Y en este instante de primitivis-
bárbaro, de refinada crueldad, en 
el cual los espectadores ponían de 
relieve su salvajismo moral y su 
brutal carencia de sentimientos hu-
manitarios, el cronista tuvo ver-
güenza de ser español y asoció «in 
mente» al grosero espectáculo pre-
sente la silueta feroz de Nerón y 
las tristes sonrisas que los gladia-
dores ofrendaban al cruzar el Cir-
co Pomano, camino del sacrificio: 
«¡Ave César , los que van a morir 
te saludan!» 
Pero España no es eso, España 
no puede ser esa gentuza de blusa, 
de uniforme estrellado, de levita. 
que yo he Visto apostrofar a u 
mujer-que por serlo es sagrad "9, 
herida, exhausta, calda sobre T . 
tablas, después de 1.117 horas T 
calvario... Porque si eso fuera £ 
paña, si el barómetro de nuestr" 
civilización descendiera a tan ba^ 
nivel, habría que pensar en enlt 
grar. 
Porque se necesita tener encene-
gada el alma y embotados los sen-
timientos de confraternidad huma-
na para descender al gesto rufia-
nesco y canalla de insultar en masa 
una mujer bonita, joven, exánime 
por el cansado, el sueño y el ham-
bre (no Ies dejaban comer), en un 
ansia feroz de que su triste supli-
cio continuara para su morboso 
solaz y esparcimiento. Escena de 
refinada crueldad que encendió la 
sangre en mis venas y puso en mis 
manos un temblor homicida, mien-
tras mis ojos, no queriendo mirar 
miraban con malsana intensidad, 
hasta hacerme sentir, allá en el 
fondo, algo que era como un re-
lámpago de venganza varonil ante 
las frases soeces y cobardes de 
una multitud de fieras. 
Y yo me permito preguntar a 
nuestras autoridades, ¿si vivimos 
tiempos de justicia —como oímos 
decir oficialmente a cada paso—, 
si la explotación del hombre por el 
hombre ha terminado («¡Lástima 
grande que no fuera verdad tanta 
belleza!»), ¿por qué se le consiente 
a una empresa que martirice a unos 
cuantos infelices, necesitados y 
ávidos de ganar unas pesetas, y 
se cobre a elevado precio la entrà-
da a un espectáculo inmoral a to-
das luces y ultrajante para la digni-
dad humana? 
Se calcula en tres millones la 
cantidad de personas que han des-
filado por Price durante el campeo-
nato. La entrada media son tres 
pesetas, multiplicando obtendre-
mos un total de nueve millones de 
pesetas. Poniendo una cantidad de 
gastos exorbitante, medio millón, 
vemos que le quedan a la empresa 
del Circo ocho y medio millones 
de pesetas. ¿Hay derecho a esto? 
Contéstenme ios que decían que 
al venir la República había termi-
nado la explotación del hombre 
por el hombre. 
Fin del Campeonato Internacio-
nal de Baile. Ha krminado. Tres 
parejas se reparten los premios. 
I La banda triunfal para el bailarín 
I Giménez... 
i Siglo XX. España. ¡Gran menli-
; ra la de nuestra civilización. 
José Sanz y Díaz 
lezd misma grandísimas desigual-
dades. 
No son iguales los talentos de to 
dos ni igual el ingenio, ni la salud, 
ni las fuerzas y a la necesaria de-
sigualdad de estas cosas sigúese 
espontáneamente desigualdad en la 
fortuna. La cual es claramente con-
veniente a la utilidad así de los 
particulares como de la comunidad; 
porque necesita para su gobierno 
de la vida común, de facultades di-
versas y oficios diversos; y io que 
a ejercitar estos oficios diversos 
principalísimamente mueve a los 
hombres es la diversidad de la for-
olviden las siguientes palabras d e | í u n a ^ cacia uno». 
León XI I I en la Encíclica «Rerumj Hay, pues clases sociales, pese 
Novarum»: «Sea, pues, el primer|al,Socia3ismo Y sus derivados y por 
principio, y como la base de todo mas que remontemos en la historia 
que no hay más .remedio que aco-
modarse a la condición humana: 
que en la sociedad civil no pueden 
todo* ser iguales, los altos y los 
bajos. Afánanse, es verdad, por 
ellos los socialistas; pero en vano 
es ese afái , y contra la naturaleza 
misma de las cosas. Porque ha 
puesto en los hombres id natura-
de la sociedad civil, no hallaremos 
la igualdad de condiciones: en to-
dos los países y en todas las épo-
cas, no solo el pod.r público, sino 
ios profesiones se reparten de suer-
te que producen la desigualdad en-
tre los ciudadanos. 
En la Encíclica «Graves de com-
•nuni» se expone el verdadero sen-
tido de ia democracia cristiana en 
contraposición de aquellas otras 
democracias que predica el racio-
nalismo y liberalismo moderno. 
Por lo demás, para reunir en bre-
ves líneas la doctrina sobre la 
igualdad social entre los hombres 
puede sintelizarse así: 
Igualdad absoluta ante la ley ci-
vil y criminal, porque la conciencia 
y la moralidad de los hombres de 
todas las clases alcanzan el grado 
suficiente para hacerlos igualmente 
dignos de protección e igualmente 
responsables. 
Igualdad posible ante ia ley po-
lítica, siempre que la inteligencia y 
la probidad de todos alcancen el 
nivel necesario para realizar el ob-
jeto de la ley. 
Igualdad «imposible» ante la ley 
económica, porque la aptitud p^a 
el trabajo y la voluntad de trabaja' 
son desiguales entre los bombr^ 
Y, ante estas razones, y 0] r^ 
muchas que se omiten, véase si 
tienen que callar los voceros ^ 
conscientes, atrevidos o Perveri:?,B' 
del tópico de la «igualdadhuman0 • 
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